



















 この条約はヨーロッパ評議会のメンバー（45 カ国）による取り決めで、約 3 分の 2 が署





















































































































































































究科・医の倫理学教室の共催により、大阪大学豊中キャンパスにて 2003 年 12 月 13 日に
開催された国際シンポジウム「先端医療技術における政策形成」における報告原稿である。 
